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Año de 18G9. Viérniís 7 de Mayo. Ntímero 54. 
DE LA PIIOVINGIA DE LEON. 
Se snscri be.á este oeriódico en la Redacción casa del Sr. Míñoii á bi) rs. el seméstre v 30 el trimeslre pasados aiili<!ipadüs. Los anuncios se insi-rtatán á niediu icol 
Ifneo para liis suscnlores. v un real linea para-los que no lo sean/' 
.; /.u.v•Stcrtlariat mdmtin de conservarlos llolelims coleccionados ordenada- • 
mente pura su encuaiíi rnifviim.qm dclimi vevifearse cada mío. .. 
fMfgo i/ui los Sres Alcaldes y Secrelarws reciban los mmeroi del Holelui 
que correspondan al distrito, dispondrán //uc se /¡je «n ejemplar en el sillo de 
eostim!ire, itonde permanecerá liasla el recibo del número siijuienle. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Nú.n. 158. 
J?l l í m t ) . S e ñ o r ¡ J t reo lor g m w -
r a l r d e r é i f a s - e d a n c a d a s y - rLnkT 
•Has con Jccfta, 1.° d t iLac lua . m e 
ihce io ata atente: •• • ..<• . • . •-. 
« R e c o n o o i d o s on la f á b r i c a n ; i -
<::onal do l sel lo caico pl iegos d e l . 
numero pr imero a l qu in to corres--
pendientes al- c o m e n t e nfio; p r e -
sentados a l cambio en l a Tercena 
de esta Cap i t a l , k a n resultado de 
i l e g í t i m a procedencia.—8ome|an-
te acontec imionto ha l l amado l a 
a t e n c i ó n de este centro d i r ec t ivo , 
: Hue t ienp e l deber y l a imperiosa 
necesidad de adoptar las-medidas 
mas e n é r g i c a s y eficaces; t an to 
para descubrir los autores de un 
l i e c h o á todas luces pun ib l e , cuan-
t o para ev i t a r l a p r o p a g a c i ó n de 
i m fraude que puede pei judiear 
no tab lemente los intereses del 
Tesoro. — K n t a l estado l a Direc^ 
r.ion gene ra l de u n cargo se d i -
l i g e A Vi S. para que como á u t ó -
i-idad superior un, esa p rov inc i a 
. adopte por su par to las medidas 
((lie puedan conduci r a l f in ape-
tecido, disponiendo por de p r o n -
t o , de acuerdo con l a A d i m m s t r a -
r i o n de Hacienda p ú b l i c a qno 
serm visi tados s in demora .los 
puntos de espendicion, para cer-
ciorarse de si se h a l l a n tí no é n 
Jos mismos, otros efectos que los 
procedentes de los almacenes de 
]¡i Hacienda p i l b l i ba , y que se 
comunique á los visitadores de l a 
ren ta d e l s é l l d del l is tado y Jefes 
d e l resguardo e l suceso de que sé 
I r á t i i , para que por su parto y 
dentro de l c i r cu lo de sus a t r i b u -
r ioi ies respectivas, v i g i l e n con 
o l cuidado mus e s q u ú i t o , á fin de 
tonsegu i r que no, c i r c u l e n otros 
efectos de dicha clase que los e l a -
vorados en el referido es tab lec i -
: m ien to nac iona l .—Al propio t i em-
po y a los-fines que quedan i n -
dicados;.'espera' esto cent ro direc-
t i v o q u e ' V . ' S . se s i rva d ic ta r las 
ordenes oportunas para que .-lie--
g u e ¡ r c ó n o b i m i e n t o 'Je los T r i b u -
nales; -'Juzgados, ofiemas y c o r -
poraciones .de..todiis:cla.ses de esa : 
p rbv ino ia i la falsif icación, i nd i ca -
da pura ev i t a r por medio d e l g e -
' j i fcra l coheurso que so" é s t i é ñ d a y ' 
fructifique;v;irio'iilcarido:en e l pú-
bl ico e l deber en ;que :es tá de pro-
veerse de toda.clase dé efectos 
del sello del Estado, en Jos p u n -
tos séiSalados para su v e n t a . — ' 
: Dictadas las precedentes instruc-, 
ciones-que han de .servir ávV.. jS." 
^de r eg la para proceder en a s u n t ó -
tan impor t an te con - l a ' ; e n e r g í a , ' 
a c t iv idad y celo que tanto_le dis-
t i n g u e n , solo n ié resta seflalar 
las diferentesjnas exenc ia íe . s ad-
vert idas .en .los sellos del papel 
falsificado. ' 
Sello i ; * 151 sello en t i n t a es 
mas grande y d ibu ja da o t ra m a -
nera que e l l e g i t i m o : e ñ l a figu-
r a por e l hombro derecho h a y 
una r aya que. toca en e l c o n t o ^ ' 
no de l a espalda en e l falso, y 
en o l l e g i t i m o la t iene aislada: 
•la 'V d e l escudo es mas estrecha 
on e l falso; e l centro de re l ieve 
os mas p e q u e ñ o y t iene m u y p o -
co rel ieve en el falso;, e l t raspa-
ren te es mas g rande y con mas 
re l ieve y l a l e t r a m a y o r , como 
asi las tres almenas de los c a s t i -
l los que en e l hueco son lisas en 
e l l e g i t i m o y en e l falso t iene 
una r aya en cada hueco. 
Sello 2.° K l sello en t i n t a es 
mas estrecho y dibuja de o t r a 
manera que e l l e g i t i m o : en e l 
brazo izquierdo, por la m i i ñ e c a 
es mas estrecha y t iene una r a y a 
mas e l falso; en los dos capiteles 
les f a l t a ' l a - r a y a s u p e r i o r ' é n ! l o s 
falsos, y en Ja., base a l . lado de l 
p u n t o t a m b i é n ; centro de re l ieve | 
y t r a s p a r e n t é ^ lo"-mismo" que e l i 
sello p r imero . ••••• . ¡ 
Sel lo 3.° E l sello on t i n t a es l 
.mas g r a h d e i y : d i b u j a ' ¡ d é v o t r a n ia - j 
ñ e r a que e l legn . imo: en-la figu- I 
-ra p l 'p ie . es m á s \ a p c l Í o - é i i : e Í ' í i l - ' ] 
' so; la O do diez ' é seu t lo s es nSii's' i 
ahclía^ ón e l falso; centro dé . 're- ; 
l i eve -y tvasp 'ai 'er i te . ló in i smo.qus : ! 
' e l sel lo p r imero . ' . j 
; ' Sello • l . " Ü i sello ,en tinta-fis-( 
mas g rande y d ibuja dé" o t r a ma- ! 
ñ e r a que e l l e g í t i m o : , e n l a - f i g u - ! 
. ra e l dedo mei l ique e s t á ro to : la 
. cabeza.es mas grande y . e l freno : 
', p s t á roto en el falso: E n l a ,or la 
' por,el j a d o - ' d e r e . c h ó : e n é l . c i r c u l o " -
. su'perior.-.tionoi/cincó ' rayas poV" 
cua t ro e l l e g i t i m o ; centro" de v é -
l iove y tr/ isparente lo' t ü i s n i ó que 
é l sello p r imero . -
| Selio 5 . ° . E l sollo en t i n t a es 
mas grande y dibuja de.otra m a -
! ñ e r a q u é e l l ó g i t i m o , los ojos 
j son mas pequoiios y l t i_ r a y a do 
1 l a nar iz rota por l a par te , supe-
¡ rior o i i e l falso: l a S de escudos 
'• es mas estrecha é n o l fa lso : cen-
' t r o de re l ioye . y , t rasparente ' l o , 
y mismo q u é el sello p r imero .—I ,o 
' que par t ic ipo á V . S. para su c o -
' n o c i í m e n t o y efectos o p o r t u n o s . » 
! L o que he dispucslo se p u i l i -
gue en el Boletin of ic ia l p o r a co-
• nocim¡et i lo del ptV/lico d q i ñ e n 
, advierto y recomiendo e l deber en 
', que se ha l 'a de proveerse de toda 
; clase de efectos del sello del Es-
\ lado, en los puntos, s e ñ a l a d o s p a -
\ r a su venta, y p a r a que Jlci /amlo 
j a l de las autoridades y d e m á s 
' f u n c i o n a r i o s adopten cuantas me-
\ dulas les s u j / t e r á - m celo, p a r a 
i c o l l a r se propayue, la nenia del 
' p a p e l fa l s i f icado , a v j r i y u a n d o a l 
• p r q p h tiempo, caso de presentar -
se alijuno la procedencia p a r a 
castigar d sus autores con lodo 
el r i g o r legal. 
¿eon 0 de Mayo de 1809 — E l 
Gobernador—'ioiulxs de A . A r -
devius.- . ' "' : . 
MPBTACION PDOVINUIAl . PE L E O N . 
Pliego .de condiciones bajo las cuales * 
- M saca n 2:'.>su'msla el seroicio de 
:'' bagaijes"en esia. proimeiq -de^ieori'. 
para el año económico rfe 18b9 n 
1870. 
t .* Se procede i la subasta del 
servicio de bagnges de toda la provin-
cia por un ano que empezara ¿ correr 
desde primero de Julio próximo v fi-
nalizara en treinta de Jumo de 1871). 
bajo el tipo maxiniun -de catorce- mil 
seiscientos escudos para todos, ios can-
tones que son los anotados a continua-
ción de este pliego. Dicho subasta se 
verificara en un solo acto que tendrá 
lugar el quince del actual ala una de la 
larde ante la Diputación provincial. 
•2 * l.os lidiadores formularan sus 
proposiciones, según ei modelo adjun-
to, en pliegos que presentaran cerra-
dos al ('resiliente durante la ine-
dia hora anterior á la prefijada para 
la subasta, rubricando la carpeta ¿ in-
cluyendo el documento que acredite-
haber consienado en la caja de Depó-
sitos o sucursal de la de esta pro-
vincia la cantidad de mil cuatrocien-
tos sesenta escudos ó sea el diez por 
ciento del tipo tnáximun del servicio, 
con arreglo il lo prevenido en el ert. 18 
del reglamento de contabilidad pro-
vincial de 20 de Setiembre de 1865. 
3." El acto de la subasta empe-
zará por la lectura de las presentes 
condiciones, procedióndose enseguida 
i la operluta de los pliegos que se 
hubiesen presentado y hacióndose la 
adjudicación del remate en favor de 
aquel que ofrezca prestar el servicio 
por menos cantidad, el contrato se ele-
vará á escritura publica dentro del tér-
mino de diez días siendo de cuenta dei 
—2— 
contratista los gastos ilo otorgamiento 
copia y papel de ella. 
4 • Toda proposición que no esté 
furmaladn con arreglo al modelo ó fije 
un tipo superior al de los catorce mil 
seiscientos escudos, ó no se halle in-
cluido el documeolo jusliCcotivo del 
depósito designado en la condición se-
gunda, serán desechados en el acto, 
b* En el ciiso de haber dos ó mas 
proposiciones admisibles é iguales 
siendo las mas ventajosas se celebrará 
entre ios firmantes una licitación oral 
á la llana por espacio de quince minu-
tos. 
O." Una vci entregados los pliegos 
no podran retirarse por ningún pre-
tcsto ni motivo. ; 
7 * Las dudas que tanto sobre el 
acto do la licitación, como i especio i 
el servicio citado se ofrezcan serán re? 
sueltas en el acto por la Diputación, j 
8.* Hecha la adjudicación serán ¡ 
devueltos a los licitadores los respecti- . 
vos documentos de depósito, excepto ] 
aquel a quien se haya adjudicado el re- > 
mate que, ampliará su depósito hasta 
- cubrir el veinte por ciento del importe , 
total del servicio, en virtud de lo dis- , 
- apuesto en la regia séptima del art. 2b:-
' - delTcglamento..citado, cuya.cantidad 
se tendrá como fianza hasta que termi-
ne la responsabilidad del róznate; - . i 
9.' E l contratista esta obligado, : 
1." a facilitar a las clases mililaresios 
bagíiges que la autoridad local -le re-
clame por medio de nota firmada por 
la misma y la que espresara el numero 
y clase de caballerías ó carros, sugetos 
que las solicitan, puntos de que estos 
. '. proceden: numero y-fecha de suspa- : 
pélelas ó pase y. autoridad por. quien -
- lian sido cspedidos.sicinpre que cn-ta-
: les documentos conste que so le sumí- i 
mstre dicho auxilio de bagages 2.' A 
los Guardias civiles y á sus familias 
siempre que > por < causas dependientes 
de su reglamento ó por mandato supe-
rior sean trasladados de un punto A 
otro, pero en manera alguna.cuando lo 
verifiquen por cuenta propia y o su ins-
tancia,..teniendo por lo tanto obliga-
ción de exhibir el Guardia la órden 
que dispuso el traslado.- 3 a A los pre. 
sos pobres sexagenarios ó imppdidrs 
para caminar a pie con tal que el buar-
(fia encargado de la conducción haya 
soticitado el bagage por conducto del 
Alcaide. 4.* A los pobres enfermos se-
xagenarios ó impedidos que lleven ór-
den de el Gobierno de provincia, y ó 
los que teniendo aquellas condiciones 
sean ordenados los bagages por otras 
otiloriiindes.con tal que vjayan provis-
tos de cédula de vecindad, se dirijan 
i el pueblo de su naturaleza, á baños 
ú hospitales, y su , imposibilidad para 
caminar a pie, se acredite con urm nota 
del facultalivo del pueblo donde se 
presta el bag ige y en su di fecto por 
declaración de la mayoría de los indi-
viduos del Ayunlaniiculo residentes en 
dicha localidad. 8.* Prestar» también 
'os bagajes necesarios para la conduc-
ción de armas desde el punto donde so 
recojan, basta este Gobierno de provin-
cia 6 local que al efecto se designe. 
10. Es asimismo obligación del 
contratista el presentaren la Secretarla 
de la Diputación provincia) uf$ rela-
ción mensual de los bagages' prestados 
en el mes anterior según et jUiodelo 
que obra en dicha oficina. 
11. En todos los pueblos cabeza de 
canten tendrá el contratista persona 
que le represente y el número de vehí-
culos que considere 61 necesarios. 
| Cuando en algún cantón se retrasase el 
! servicio por no haber representante, 
numero suGcienle de caballerías ó car-
ros, ó por cualquier causa dependiente 
; de la voluntad del contratista, y el Al 
calde del pueblo le suple, con carros ó 
csballi'rlas por su autoridad abonara á 
los ducilos el doble de la tarifa seilala 
¡ d a en la condición siguiente con los 
' perjuicios, daños y responsabilidad 
! que SU' conducta diere lugar. 
| Se entiende por numero suficiente 
•' de caballerías ó carros, para los efec-
: tos de esta .condición, el marcailo para 
coila uno de los cantones que. íiguran 
• cu este pliego. •: 
12 Si en los demás pueblos de la 
prouncia que no.son.Cabezas de cantón 
. (ó en los que siéndolo,-csccdiese el pe-
> dido erruna espedicion.del numero de 
i vehículos cwi que se nota al fin de es-
- te pliego) nacieran i bagages dignos de 
; prestarse, segun lo espuesln en la con-
dición 9.a. cuidara la autoridad local 
respectiva suministrarles teniendo los 
dueños de estoscarros ó caballerías de-
recho á cobrar del contutista lo que les 
-corresponda a razón de cinco céntimos 
de escudos por Kilómetros y caballería 
menor, siete por. mayor, y doce por. 
carro, pagándose.-solo el viaje do car-
gadoó sea el de.ida. y qucdando:ó fa--
vor del contratista la retribución que 
dan los militares con arreglo a instruc-
ción. 
Los Alcaldes verificarán el pago por 
la vía de apremio gubernativa en bie-
nes del contralisla de la cantidad aqut 
ascienda el importe del servicio pres-
tado en el caso de que a ténuino de-
dos días no lo realice este. -
13. E l contratista cobrara por men-
sualidades vencidas en la Depositaría 
provincial la duzaba parte del importe 
del remate, y de las clases militares que 
usen bagages, las cantidades que mar-
can las tarifas y disposiciones vigen-
tes. 
14. Si la distribución de los puntos 
de cantón señalados al .fin de este plie-
go y por cualquiera otra causa tuviere 
necesidad el contratista de ¡iilernarse 
en otra provincia con sus carrosó caba-
llerfas, prestando el servicio le queda 
el derecho de reclamar ante esta Uipu-
tacinu para que por ella se exija el 
abono d é la cantidad que coiresponda 
pagar segun su contrato al de la pro-
vincia en que haya ocurrido la trasli-
mitacinn. igualnienle satisfará i dichas 
provincias i sus contratistas los serví 
p pre-cios que de ellos reciba á el mi] 
cío queá él le paguen los suyi 
15. El contratista ó sus 
dos tienen derecho á exigir de 
caldos los auxilios que necesiten" 
cooperación lie su autoridad para rea-
l i zó el ¡tervicio de bagages con celeri-
}f). ¡Jjite ¿tfmtrato como los de su 
clase se hace á riesgo y ventura y por 
consiguiente no podrá pedirse la resci-
sión por el contratista cualesquiera que 
sean las circunstancias que medien, es-
tando obligado á cumplir lo estipulado 
en todas sus partes y. renunciar á todo 
fuero ^privilegio. León 4 de Mayo de 
1 8 6 9 . ^ 1 Presidente= Tomás tic A. 
Jkrdernú. 
odelo de proposición. 
D. N. N. vecino de.. .. se compro-
rnéte á hacer el servicio de bagages en 
todos los cantones de esta provincia 
durante el próximo año económico de 
181)9 á 1870 con arreglo al pliego cir-
culado para la subasta del misino ser-
vicio, por la cantidad de (en le-
tra.) 
{Fecha y j ü m a j 
A v i a de los cantones existentes en esta protnncia , segun l a R e a l orden 
de 9 de Dic iembre de 1865. 
Nunvno DE vemcutos. 
A l m n n z a . . . . 
Astorgh.. . . . . . . . . . 
L a LSnilcza. , 
Bemlubre . . . 
Bf in l lern 
Busdongo . . . . •. . . . . 
H t i sp i t a l de O r v i g o . . . . . .. 
•La Uobla. . • . . . . . . . . . 
Siihatiun. . . - . . . . . . . . , . . 
L a U f l a . • : . . . . . . 
L e ó n . . .- ... . • . . . . 
Mans t l la de las M u í a s . . . . . . 
Manzanal y l i s tac ion de Brai luelas . , 
Morgobe jo . . . . .. : : v . 
M u r í a s de Paredes. . . . . . 
P á r a m o de l s i l . . . . . . . 
Ponterrada 
Bluflo;*.- i . .' . 
Valverde de Enr ique 
Valencia . . .- -. . . . . . . . 
V e g a de Valcaree . .- . . . . / 
Vt l la f ranoa . ; . . . - . . ; 
\ i l l a d a n g o s . . . . . .- . . 






















































L a c o n d u c c i ó n desde Valvovde Enr ique á V e c i l l a en t ra en l a 
p rov inc ia de V a l l a d o l t d 12 k i l ó m e t r o s . Las de Busdongo a l a Pola 
de Lena ent ra en l a de Oviedo 28 k i l ó m e t r o s y l a de V e g a de V a l -
caree ¿ N o g a l e s e n t r a en l a de L u g o 13 k i l ó m e t r o s . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DISTRITO UNIVEFISIT/RIO DE OVIIDO 
M i m s t e r i o de F o m e n t o . - r - D i -
reccion gene ra l de I n s t r u c c i ó n 
p u b l i c a . — A n u n c i o . — E s t á n v a -
cantes en e l Museo de Ciencias 
naturales de Madr id dos plazas de 
Ayudan tes segundos dotadas con 
e l sueldo de seiscientos escudos 
anuales cada una , correspondien-
te l a pr mera A l a s e c c i ó n de M i -
n e r a l o g í a y G e o l o g ú , y l a se-
g u n d a á l u de B o t á n i c a , las cua-
les deben proveerse por opos ic ión 
ent re los concurrentes que t e n -
g a n e l t i t u l o de Licenciado ó Ba-
c h i l l e r en la facu l tad de C i e n -
cias, s ecc ión de las Natura les . 
Los ejercicios s e r á n dos: e l p r i -
m e i o c o n s i s t i r á en contestar d u -
ran te una hora por , l o menos 4 
diez preguntas sacadas por suer-
te ent re las que e l T r i b u n a l , que 
e l ü o b i e r n o nombre , orea o p o r -
t u n o i n c l u i r , e s t e n d i é n d o s e i m a -
y o r numero, si antes de t ranscur -
r i r los sesenta minu tos e l oposi -
t o r hubiese contestado a las diez 
preguntas ; y e l segundo en c l a -
sificar du ran t e e l t i empo que e l 
T r i b u n a l de termine dos m i n e r a -
les y. dos objetos de g e o l o g í a e l 
concurrente a. l a . A y u d a n t í a de 
estas as ignaturas , y cua t ro p lan -
tas e l que aspire a la plaza de 
A y u d a n t e de B o t á n i c a Mient ras 
dure e l segundo ejercicio los 
opositores. p e r m a n e c e r á n i n c o -
municados; pero se les f a c i l i t a -
r á n los l ib ros , react ivos y d e m á s 
medios necesarios. Los aspi ranr 
tes q u é r eunan los requisitos e x i -
gidos p r e s e n t a r á n en esta D i r e c -
c ión g e n e r a l sus sol ici tudes d o -
cumentarlas en e l t é r m i n o im^-
prorogable de u n mes á contar 
desde l a pn b l icac ion de este anun-
cio ei i l a Gaoota. Madr id diez y 
nueve de A b r i l de m i l oohocien^ 
tos sesenta y nueve. — E l D i r e c -
tor gene ra l , Sant iago Diego M a -
d r a z o . - K s c o p i » . — ( J l H é c t o r , 
L e ó n Salmean, 
MtNfSTBKIO DE L . i GOBERNACION. 
b i m c c i o n y m u n d de E¿uef icenclu // San idad y l i s lab luc lmuntos 
penales.—Negociado 1." 
P l t O V l N C I A l>15 LKOCV. 
Direcc ión g-eneral de hi Con tah i l id i id de l a Hacienda p ú b l i c a . — 
l i ene f i cenc i a .—Nt i in . 243 .—Ventas posteriores a l 2 de Octubre de 
1858.—Carpeta e s t r a d o de las relaciones examinadas y aprobadiis 
por esta Di recc ión genera l representat iva del c a p i t a l n o m i n a l que 
Jja resultado A tavor de las Corporaciones y es tablecimientos que se 
:xpresan por v e n t a de sus bienes enajenados'desde e l 2 de Ootubro 
de 1858 en adelante las cuales se r e m i t e n á l a de l a Deud i p ú b l i c a 
para que emi ta á su f ivor inscripciones i n t n s f e r i b l c s con renta de l 
390 á tenor de l o dispuesto en e l a r t . 8," do l a l e y de 1.° de A b r i l 
de 185a. 
par t ido ra del impuesto personal . 
; Marzo 29. 
; Sorteo de los vecinos o o n t r i b u -
yontes que deben asociarse para 
l a d e l i b e r a c i ó n sobro e l p resu -
puesto para o l ejercicio de 18G9 
4 1870. | 
E s t á sacado del l i b r o de actas 
que obra en l a S e c r e t a r í a do m i 
cargo do que ce r t i l l co . j 
Vi l l ave lasco 21 de A b r i l de ' 
1 8 0 9 . — V B . ° — E l A l c a l d e , Ma- . 
r iano Caminero .—Salvador L o - : 
pez, Secretar io. ; 
Numero 
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.. .Madrid- 27. d é - A b r i l d é ' 18G9 .^E l .Di reo tb r .gene ra l , ;Maur i c ionVa^ 
. l l e s í e r o s . •... • — . - , \ • . •• 
' • " ¿ " L o ' q u $ l K « / d i & i & ü $ f a é ? Í a f < ' ' e n «Vprésen le m í m c i ú p a r a conoci-
miento dii 'los i ñ l e r e s á d o s ; : León 5 Mayo, de 1 8 6 9 . — l i l (xabernad^r— 
T o m á s de A . A r d e r m s . 
D E L O S AYUNTAMll iNTCS. 
.ZAyuntamienlo de. Hllavelasoo. • -
Kxlracto do las sesiones celebra Jas y 
aprobados en los meses d» Enero. 
Febrero y Marzo de; 1869. 
E n t r o I . ° 
Tomaron poses ión de sus car-
gos p r é v i o j u r a m e n t o los i n d i v i -
duos que componen e l A y u n t a -
m i e n t o nombrados por sufragio 
U n i v e r s a l — S e n o m b r ó Alca lde 
A Ü. Mariano C a m i n e r o — l i e g i -
dor Sindico .-I D Mar iano A l v a l A i 
— Se dió poses ión d e l cargo de 
Juez de paz á 1) Vicen te P é r e z , 
do suplente \:° & I ) . Uugenio Üiaz 
y 2 " á D . Francisco Ramos en 
c u m p l i m i e n t o á la c o m u n i c a c i ó n 
del . Sr. Juez de p r imera ins tanc ia 
de l pa r t ido . 
Ene ro 3. 
Se formaron las ternas para 
o l nombramiento de Alca ldes de 
l i a r r i o de. los pueblos de V i l l a -
ve l i i scó , V i l l a d i e g o , Vj l lazanzo, 
Carbajal , Ve l i l l a ' . Cas t r i l l o , Be -
nedo, Muzos y Valdescapa, y e l 
Sr. Alca lde n o m b r ó á U . Esteban 
Navoa. p . Pedro Onfciales, Don 
V e n t u r a Iglesias , ti. Mariano Ca-
l u l l e i o , ti. F é l i x Diez, D. Santia-
go Fernandez, D . Mariano M e d i -
ana, D. -Antonio : B a r t o l o m é y D o n 
Policarpo Rojo. 
• •'•»'• '¡ 'Enero''i. ' . . ' 
Sorteo de los cua t ro electores 
asociados para e l ' r epa r t im ien to 
do las c é d u l a s electorales para 
Diputados a-Córtes*. 
U ñ e r o 10. 
Se. a c o r d ó s e ñ a l a r los domingos; 
p á r a l a s 1 sesiones" ordinar ias \ 
. . ' U ñ e r o 3 1 . • ':. 
' K o i u b m i n i o n t o d é los ' i n d i v i -
d u ó s que corresponde e l e g i r a l 
A y u n t a m i e n t o para l a J u n t a pe-
r c c i i i L Propuesta en terna ' a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p a -
r a e l de los que corresponde n o m -
brar ¡1' esta. ' 
Febrero 10. 
Nombra iu i en tode comis ión pa -
ra lu f o r m a c i ó n de l p royec to .del 
presupuesto ordinar io d é 180U á 
70! 
Marzo 14. 
Nombramien to do l a J u n t a r é -
¡ Alcaldíci p o p u l a r de ViUaméjH. 
i Terminados por . la J u n t a p e r i -
.' c i i i l de este m u n i c i p i o los t r a b a -
, jos/Vio la PB'otiflpacion'dB a m i l l a -
\ r á m i e n t o q no h a do servir, da ba -
¡ se a l r epur t imion to 'de l a c o n t r i - , 
! buc ion . t e r r i t o r i a l .para; e l p r d x i -
i m o ailp ecó'nóiüico.i le ISO'V a l 70; , 
i so"lia co sabor á todos los t é r r a t e -
¡ niontes y ganaderos' c o i h p r e n d i -
¡ dos. en e l mismo;- que é s t a . d o c u -
¡ m e n t ó e s t á - H e inani | iesto' 'en'! l a 
'; Secretaria de e s t e -Ayun tamien to 
¡.por é l . t é r m i n ' o "dé: diez 'dias ' s i i -
gu i en te s ¡l.,'..la insér.cip'n do.este. 
, a n u n c i ó , ¿ n " e l B o l e ü n f o í c i a l ' d é ' 
j la, provincia .c lef i t ro .del quo .po -
j d r i n p r e s e i i t a r s e - á . o x a m i n ¡ r io y . 
esponur cád'a.vmo las<;reclamacio -
n é s que viere, p_or conven i r l e ; c o n -
a p e r c i h i m i é ñ t ó que tn iscur ido; . e l 
t é r m i n o seilalado la J u n t a se 
o c u p a r á en la' f o r m a c i ó n d e l r e -
pa r t imien to y no s e r á oida recla-
m a c i ó n a l g u n a en . e L p a r t i c u l a r . 
V i l l a m e j i l y A b r i l 27.-ct6 1809.— 
Narciso A l v a r é z . 
A l c a l d í a p ó p u l d r . de - E o s n i t á l de 
-'. Orbit/o. ' 
•' Terminados los trabajosde rec-
t i f i cac ión de l ani i l la ra 'miento de 
r iqueza t é r r i t o r i a l , urbana y pe-
cuar ia de este d i s t r i t o , que ha de 
serv i r do base para e l r epa r t i -
mien to de l a c o n t r i b u c i ó n del 
p r ó x i m o ailo- e c o n ó m i c o de 1809 
a.- 70, se hace saber que d icho do-
cumen to • pei ' i i ianectí i 'á expuesto 
a l p i ib l i co en l a Secretaria de.es-
te A y ú u t ' i m i e n t o ' p o r t é r m i n o de 
diez dias á contar desde la inser-
ción d» esta en e l B o l e t í n of icial 
de l a p r o v i n c i a , en c u y a é p o -
ca se o i r á n las reclamaciones que 
se presenten, pasada la cua l , p i -
r a r á á los c o n t r i b u y é n t e s e l per-
j u i c i o que proceda. 
Hosp i t a l de Orbigo A b r i l 27 
de 1 8 0 9 . — M i g u é l D o m í n g u e z . 
de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n de i nmueb les para 
e l aiio e c o n ó m i c o de 1869 á 1870 
se haca saber á todos los c o n t r i -
buyentes á él sujotos que e l m i s -
mo se h a l l a r á de manif ies to en 
l a Secretaria del mismo por es-
pacio de 15 dias d e s p u é s que se 
inser te en el Bo lu t in of icial de la 
p r o v i n c i a para que todos aqnol los 
que se consideren agraviados pue -
dan presentar sus reclamaciones 
en e l t é r m i n o referido que se les 
o i r á n si ellas son jus tas pues p a -
sado dicho t é r m i n o ya no s e r á n 
oidas y les p a r a r á o l per ju ic io que 
les es cons iguiente . B i i s t i l l o de l 
P á r a m o y A b r i l 10 do 1809 .— 
Uabr io l J u a n . 
' A/'caldia popu la r del A i / u n l a m i e n -
'] • ' :. lo de 'Jiembiltre. •' 
: . ' . Hago saber: que h a l l á n d o s o l a 
, ' J u n t a per ic ia l ocupada , en los 
trabajos do a i n i l l á r a m i e n t o y de-
,,'seosa de hacer con acierto l a ' r é c -
; t i í i c a c i o n , se previene á todos los 
propietarios y colonos, vecinos 
• y forasteros "que posean", . f inoabi-
. l i d i i d . e n el t é r m i n o do; este d i s - -
. ' t r i t o _ munic ipa l ; , presenten " sus 
! •reliicionos do a l t é r a c i ó n e s a l Pro- . 
! ' s i t í en te :de la . .misma:;en el t é r -
r m i n o dirquinco" dias á ' c f i n t a r " d e s -
j "de/líi fecha'dc l a ín ' se rc idn dé é s t e 
Ua.nuiu-.io e n : e l B o l e t í n • o f i c i a l - d e " 
; liv provinc ia , , pasados ¡los cuales 
¡ no so a t e n d e r á r e c l a m a c i ó n a l g u -
j ñ a . B e m b í b r e A b r i l 24 de '180!). 
j — Pedro Garcia Muer te .—Rafae l 
| Vales,' . Secretario. 
A l c a l d í a p o p u l a r del A y u ñ l a m í c n -
- . - • lo de Fabero. . 
Para -qüe l a J u n t a - p e r i c i a l ' d o : 
este A y u n t a m i e n t o p u é d á - . h á c e r 
con l a debida opor tunidad l a reo-
t i ü c a e í o n , del. ami l l a ra iu i en to que 
ha de servir de base para la der-
rama de l cupo de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p rdxia io a ñ o eco-
n ó m i c o de 1809 á 1S70, se p r ev i e -
ne á todos los propietarios v e c i -
nos, y . forasteros . de l . m u n i c i p i o 
presenten en l a Socretar ia de este 
A y u n t a m i e n t o y por t é r m i n o de 
doce dias d e s p u é s d é la i n s é r c i o n 
de este anuncio en e l B o l é t m of i -
c i a l de l a p rov inc ia las relaciones 
de su r iqueza con las a l te rac io-
nes que en e l l a h a y a n tenido es-
presando sus causas, con l a a d -
ver tencia que t rascurr ido dicho 
plazo l a Junt . i o b r a r á s e g ú n sus 
a t r ibuciones. Rabero 24 do A b r i l 
de 1869.-Celestino Alonso. 
A l v a l d l a p o p u l a r de l i u s t i l l o del 
P á r a m o . 
Terminados los trabajos por la 
J u n t a per ic ia l do esto' A y u n t a -
m i e n t o de l a rect i l io ic ion del 
amiUaramien to que l i a de servir 
A l c a l d í a p o p u l a r de S; M i t l l a n de 
los Caballeros. 
Teemimul i la r e c t i f i c a c i ó n d e l 
amiUaramiento do este m u n i c i -
pio liase por la c u a l ha de tener 
efecto la derrama d é l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l m i s m o , sa 
hace saber: quo oslo documen to 
so h a l l a espuesto a l p ú b l i c o en l a 
sala de sesiones del m i s m o A y u n -
t - imien to , por t é r m i n o de ocho 
(lias á contar desde e l en que so 
pub l ique este anunc io en e l B o l e -
t í n of ic ia l de ostw p r o v i n c i a para 
que en dicho plazo h a g a n las r e -
clarouiciones de a g r a v i o que c o n -
sideren jus tas , ten iendo en c u e n -
t a que e l c o n t r i b u y e n t e que no 
h a presentado r e l a c i ó n de l a r i -
queza que posee, n o puede ser 
oido y les p a r a r á todo pe r ju i c io . 
San M i l l a n A b r i l 28 de 1869. 
— l i l A lca lde , J o s é A m e t . 
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o r J i n a i i a que d e b í a verificarse e l Terrazas 
A i / u n l a m i e n í o de M u r í a s de 
Paredes. , 
Estrado de los acuerdos tomados por 
está corpórncirin muii¡c¡|>al durante 
el mes de Marzo úl t imo. 
D i a l . ' 
Se a c o r d ó proceder y p roced ió 
á l a r ec t i f i c ac ión de l a l i s t a m i e n -
to de los mozos para e l r eempla -
zo de l a ñ o a c t u a l . , ,. v . 
' D í a 14. .\;V:. 
Se did cuenta do una so l i c i t ud 
' d e l , AÍca ldo "de b á m p d e l ' p ü é b l o 
de Barr io ele l a^Puen t e " sobre 
1 q ü é se í ' e s t rechára á s ü - c ó n v e c i ñ o ' 
•I tar los .novi l los q u é t u b i é r e n . p a - " 
. r a elegir... en t re los mejores los 
cuatro . q u é :hari d é - s e r v i r para 
sementales, a c o r d á n d o s e se pre-
s e n t a r á la ordenanza para me-", 
jo r . reso lyer en e l asunto, de.una 
c b m ü n i c a c i d h ' de l Seilor Gober-
nador de ] á p r ó v i h e i á . r a l a t i va 
á que del modo menos veja tor io 
. : -á ' . los i S t e r c s é s : de l m üh iq ip io s é 
- i r e l l e n é • e l v a n t i g u ó i c e n i é u t é r i ó ' . 
de l pueblo de - V i l l a n u é v a , aedr-
d i n d o s é que e l t e r r a p l é n se h i r 
ciera por. los y e c i n ó s : de l ' mismo 
• á: satisfaocion .del AÍca ldé1 de 
barrio á qu ien s e - m a n d ó t r a s l a - . 
dar aque l la p a m su c u m p l i m i e n -
t o : de una so l i c i tud de 1). A n t o -
n io G a r c í a , vecino de esta v i -
l l a , en p r e t e n s i ó n .de que M a -
n u e l Moreno que l o es de M o n -
t rondo dest ruyera una escalera 
que habia edificado é n terreno 
coniu'ri , a c o r d á n d o s e o i r l é s y las 
jus t i f icaciones" que • es t imaren 
oportunas: de las .'cuentas ^ e 
m a t e r i a l de l a escuela de esta 
v i l l a respectivas a l 4 .° t r imes-
t r e de l afio ú l t i m o y pr imero del 
a c t u a l , a c o r d á n d o s e diferirles l a 
a p r o b a c i ó n hasta que e l profesor 
j u s t i f i q u e l a i n v e r s i ó n de las 
cantidades de que se data en l a 
p r imera de aquellas. 
Se a c o r d ó asi bien pedir las 
oportunas relaciones juradas pa-
r a l a r ec t i f i c ac ión del a i u i l l a r a -
mien to que ha de servir de base 
para l a f o r m a c i ó n de l r e p a r t i -
mien to de la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles en e l a ñ o e c o n ó m i n o de 
1869 á 1870, y t ras ladar para e l 
lunes p r ó x i m o á causa de la d i -
ficultad de reunirse con m o t i v o 
de l a fest ividad d e l d í a , l a ses ión 
d o m i n g o . 
D i a 29 
Se dió cuenta de los estractos 
de las sesiones celebradas por l a 
c o r p o r a c i ó n en los meses de Ene-
ro y Febrero ú l t i m o s , que apro-
bó y mando r e m i t i r a l Sr. Go-
bernador para su i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n h a c i é n d o l o : á l a vez de 
e l estado de mozos sorteados en 
e l atto an te r io r . Se ver i f icó e l de 
los vecinos con t r ibuyen tes que 
h a n de asociarse a l ' A y u n t a -
miento para l a d e l i b e r a c i ó n de l 
presupuesto, conforme á l a l e y 
m u n i c i p a l reformrda. 
Aprobado por e l A y u n t a m i e n -
to á quien se d ió cuenta, en se-
s ión d é este d ia . M u r í a s de Pa-
redes 22 de A b r i l de 1 8 6 9 . — K l 
A l c a l d e A n g e l ; - G ú t i e r r é z . ^ H l 
Secretario, Francisco Alonso S ü a -
ne . . . ';;. •;' .' ' • ' 
. DE LOS JUZGADOS. 
L i c . • D . ' T o m á s Maro lo Salado, 
' . Juez de p r i m e r a i n s l á n c i a dti 
' ! ' iesla ,ciudad.de León y s u p á r -
S' j ' t ido: ' ' ' ° - ; v '-;': ';>''0'-'"".' '-'ff. 
' ' H a g o " s a b e r : ~ q ú é . e n ^ l a . c a u s a ' 
seguida 'contra l).. ,Jósó. l ü c h e y a r -
"ría Terrazas y^ ó t r o s . v i o b r é x é s t a -
fas , . . r ecayó /en vo in t i t r e s d é ' M a r -
zo ú l t i m o : la.: s iguiente sen ten-
c i a . — U n l a causa c r imidaKqu 'e . ' 
pende en este Juzgado" cont ra 
1>. J o s é E c h e v a r r í a y Terrazas, 
n a t u r a l de V á l l a d o l i d y vecino 
ú l t i m a m e n t e de M a d r i d , casado, 
d o - t r e i n l á ' y seis a ü o s de edad, 
ausente;: D o ñ a C á r m e n _ Terrazas 
de Lastra,- n a t u r a l dn'Vlá- 'Corüíla 
y vecina t ambién1 d é Madr id i v i u ^ : 
da d é cuarenta y hueve:raflos ú l e 
edad y . D o ñ a Micae la Echar te y 
Lavau ianb , n a t u r a l : dé VircárT 
ret y vecina i g u a l m e n t e d é M a -
d r i d , casada de ve in t iocho a ñ o s , 
sobre estafa á Q. ^Romualdo Te-, 
ge r i na y, otros do esta vec ind i id . 
Resul tando: que en e l dia 13 
de Jun io de m i l ochocientos se 
senta y ocho, se presentaron en 
la casa posada de I ) . Sant iago 
G o n z á l e z pidiendo hospedaje Don 
José E c h e v a r r í a y .Terrazas su 
m u g e r D o ñ a Micaela Echar te y 
Lavaniano y D o ñ a C á r m e h Ter 
razas de la Last ra , madre del Don 
J o s é . 
•Resultando: que e l dia ve in te 
y nueve del mismo mes sa l ió de 
l a posada e l D . J o s é l iehevarr ia 
y poco d e s p u é s l o ve r i f i cá ron l a 
D o ñ a Micaela y : D o ñ a C á r m e n 
á l a que no v o l v i é r o n , m a r c h á n -
dose en e l t r e n á Ponforrada s in 
despedirse de los d u e ñ o s de l a 
casa. 
Resul tando: q u é por e l gasto 
de los diez y sei* (lias que e s t u -
v i e r o n de h u é s p e d e s en l a casa 
d e l Don Sant iago solo satisf i c i e -
r o n c ien to sesenta reales, que 
dando á deber seiscientos v e i n -
te y cua t ro . 
| Resul tando: que D o ñ a Cármen 
de Lastra s e . p r e s e n t ó 
en casa del hab i l i t ado de las c l a -
ses pas i ras , D . Romualdo T e g e -
r i n a á pedir le doscientos reales, 
m a n i f e s t á n d o l e quo como ' p e n -
sionista que era, haoia verif icado 
l a t r a s l a c i ó n de l cobro de d icha 
pens ion .de l a p rov inc ia de M a -
d r i d en donde cobraba, á esta de 
L é o n , pur l o que p o d r í a r e i n t e -
grarse de d icha can t idad . 
Resul tando: que Don R o m u a l -
T o g e r í n a en v i s t a de las an t e r io -
res observaciones l a fac i l i tó los 
doscientos reales, dejando l a Do-
ña C á r m e n e l recibo que obra a l 
folio ocho. 
Resul tando: que esta S e ñ o r a 
e x i g i d de l A r q u i t e c t o D . A n d r é s 
H e r n á n d e z ( J a l l e j o l a c a n l i d id de 
ciento cuarenta r e a l é s , a legando 
que esperaba áC.su hermano é l 
M a r q u é s de í ¡ rCuséT i í . t ya , , á "cuyá ' 
l l egada s a t i s f a r í a ^ r e l i g i o s a m o n t é . 
d icha Cíintidad; . s e g ú n . . t o d o se 
u i a n i f i e s t á por l a car ta que obra 
al f i l i o t r e i n t a y dos. 
Resul tando: que la D o ñ a Car -
men r e c o n o c i ó fdlió t r u i n t a y c i n -
co la : referida car ta , é s p r e s a h d o 
que su H e r i ü a n o n i h á b i a - v e n i d o 
n i v e n d r í a , y.' que Don A n d r é s 
H e r n á n d e z Gal íe jo .no l á i : h i b í a 
é n t r e g a d o ; c a ntidad alguna;, j : ; . 
' • V ^ n s i d e ^ ñ d ó r g a X l o ^ ' r a T e r y h M : 
procesados a l»- .presentarsé , _en-r¿l" 
m e s ó n , de Ü¿ S i i n t i a g o . G o n z á l e z , ' . ' 
ipar'iMiiaron-Suná: 'posición. ~ q ú e 
r e á r m e n t e ' , no" t e n í a n ; ' y_-yerificá- ' 
ron gastos superiores á los recur1 . 
sos con 'qué 'coñ táb . i t i ; - con e l á n i -
mo d e l i b é r á d o de no satisfacer-
los, coevidiiuteinen tu se demues-
t r a por l á forma con" q u é , se . a u -
sentaron dé esta c iudad; . .;-•'. 
C o n s i d e r a ñ d q : que a l ! d i r i g ' i r -
' M ^ % ' , O A r m e n L c & t U i > j t ^ m i i . a l -
ilo T e ^ r i i i a v p a r o p e d t f l é . i ^ . d o s -
cientas reales, lo hizo cu e l s i i -
puesto de. ser.este;' S e ñ o r h ' i b i l i -
tado do las-clases pasivas; y e l l a 
pensionista que cobraba" por. l a 
T e s o r e r í a de Madr id . teniendo 
solici tada lá t r a s l a c i ó n de l pago 
de su haber á e s t a provinc ia , cu-
yos hechos han resultado ser f a l -
sos, s e g ú n lo demuestra e l c o n -
tenido del recibo, fó l io ' ocho, y 
c o m u n i c a c i ó n .de l a C o n t a d u r í a 
de.Madrid. fólio setenta y tres.--. : 
•• Considerando: .que,; los c iento 
cuarenta reales exigidos á D.: A n : 
d r é s H e r n á n d e z Callejo t a m b i é n 
lo han sido p r e v a l i é r i d o s e l a D o -
ñ a C á r m e n de u n verdadero en 
gfaño y aparentando una pos i -
c ión social que no t e n í a . 
Considerando: que aunque es. 
te hecho solo e s t á probado por 
el d icho d e l Sr. Cal le jo , basta 
para que e l t r i b u n a l pueda for-
mar su convencimiento m o r a l de 
l a verdad d e l hecho atendidos los 
honrosos a n t é e e d e n t e s de l S e ñ o r 
Cal le jo , y lo poco favorables que 
de la procesada se desprenden de 
esta causa. 
Considerando: que todos estos 
hechos cons t i tuyen otras tan tas 
estafas penadas por e l a r t i c u l o 
cuatrocientos c incuenta d e l C ó -
d i g o . 
Considerando: que de l hecho 
de no haber satisfecho e l i m p o r -
te de l a posada solo puede ser res-
ponsable D . J o s é E c h e v a r r í a gefo 
de l a f a m i l i a y por cons iguien te 
con l a o b l i g a c i ó n de a l i m e n t a r l a : 
asi como l a D o ñ a C á r m e n lo és 
de las defraudaciones verificadas 
á D . Romualdo Tege r ina y Don 
A n d r é s H e r n á n d e z Ca l l e jo , s in 
que resul te cargo a l g u n o cont ra 
D o ñ a Micaela Echar te . 
Vistos e l a r t í c u l o cua t roc i en -
tos cincuenta,1 p á r r a f o s p r imero 
y segundo de l cuatrocientos cua-
ren ta y nueve, r e g l a p r imera d e l 
setenta y cuat ro ; a r t í c u l o s q u i n -
ce y cuarenta y nueve y r e g l a 
cuarenta y cinco de l a L e y p r o -
v i s i o n a l . • ;;• '-.--;—•• 
Í F a l l o : que debo de condenar á 
- D . , José , l i ehevar r ia y Terrazas, 
ausente, étí diez y ochofineses de . 
p r i s i ó n c o r r é c e i o n a U i n d e m n i z a -
c i ó n , á . D. Sant iago " G o n z á l e z de 
los, seiscientos .veinte y cuatro 
reales ,* 'y . . 'en 'éasó 'de . inso lvenc ia 
y por v i i de su 's t i t i ic ion éii p r i -
sión c o r r é e c i p n a l -en l a forma 
prevenida é n . é l a r t í c u l o c u a r e n -
ta y nueva d e l ' C ó d i g o ; s in pe r - , 
j u i c i o ' í l e sér"o¡do':S¡;!se presenta- ': 
sé ó f u e r e ^ h a b i d o : : , á ; D o ñ . i C á r r ; 
men Terrazas., en ¡ t res . , meses; da. 
á r r e s l o m a y o r .por Ja "defrauda- • -
c ipa á M); R b i ñ ü a l d o ; T e g e r i n a , 
i ñ d e m r u z j c i o n idé» Íos*-dosoiéntos . r".. 
r e a l é s ' y . - é n . ca só '.dé . - insójvéncia^ ."! 
á .y0inter .d | !^''3é^pri^on-coñrae-,; lr ' 
c i ó n a l . - y á ; 0 ¿ h ó - " d ¡ a s : d e - " a r r e s t ó v 
mendr. . po r - l a1 d e f r a u d a c i ó n , de 
1). A n d r é s I larnai idez Cal le jo , é 
i n d e m n i z a c i ó n d é los c iento c u á -
r é n t a reales, y en caso de i n s o l -
vencia á .catorce d i á s de p r i s i ó n / 
c o r r e c e i o ñ a l , . se a b s u é l v e - l i b r e -
monto ,á .Doña Micaela .Echar te , 
d e c l a r á ñ d p s é ¿le ^'oficio la . t e r c e r á -. 
ptufoj d?}«sÍMtás,,.-;'y [eh";l|8.'¡otrj«-.'A 
dos; terceras" paftes y . gástds-; 'dei'-, 
j ú i c i o se óbndériá ' - í i los procesa-
dos D . J o s é y D o ñ a C á r m e n : Con-
s ú l t e s e e s t é fal lo con S . . B l a 
Audienc ia de l t e r r i t o r i o , á . l a 
c u a l s e* rem¡ t i r á o r i g i n a l l o obra-
do en l a forma ord inar ia ; Así por 
esta mi . ' , s en tenc ia ; d e f i n i t i v a -
mente j u z g a n d o , lo p ronunc io , . 
m a n d ó y firmo—Licenciado M á -
x i m o Fernandez. - ,. . . -
: ;; Y como • no " h a y a ; sido habida 
lalprocesada D." Micae lá ' Echar-l-
te,: s i g u i é n d o s e e l procedimiento 
en r e b e l d í a de l D . J o s é E c h e v a r -
ría, h é acordado pub l i ca r l a a n -
te r io r sentencia en e l B o l e t í n 
of ic ia l de la p rov inc ia , y c i t a r y 
emplazar por medio de l mismo á 
los dos procesados D o ñ a Micaela 
y D . J o s é para ante S. ¡i. l a A u -
diencia de l t e r r i t o r i o . En; su v i r -
t u d , para que t enga efecto, l i -
bro e l presente en L e ó n á v e i n t e 
y tres de Aí i r i l de m i l ochoc ien-
tos sesenta y n u e v e . — T o m á s 
M á r o t o Salado.—Por su m a n d a -
do, Francisco A l y a r e z Losada. 
I m p r e n t a de A l i ñ u u . 
